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Kitap yayıncılığını kötü günler bekliyor...
EROL ERDURAN
(Remzi Kitabevi)
•  Ancak şu ana kadar öğ­
rendiğimiz artışlardan sonra 20 
formalık (320 sayfa) ciltsiz 14X 
20 cm. boyutlarında bir kita­
bın 125.—  TL.; 16X24 cm. bo­
yutlarında bir kitabın ise 175.—  
200.—  T L  arası olması bekle­
nebilir.
•  Daha önce basılmış kitap­
lara da bu artımların yansıtıl­
ması kaçınılmazdır. Aksi tak­
dirde, yayınevleri bir süre son­
ra iflas durumuyla karşılaşır. 
Size bir örnek vereyim: Daha
önce basılan bir kitapta diyelim 
ki 18.—  T L  lık kâğıt kullandı­
nız. O kitabı satınca aynı mik­
tar kâğıdı satın alabilmelisiniz. 
Oysa, zamlardan sonra aynı mik 
tor kâğıt 41.—  T L  ye alınmak­
tadır.
•  Yazarların telif hakkı ve 
çevirmenlerin çeviri bedeli öde­
meleri yayıncı ile yaptığı anlaş­
mada belirlenir. Genellikle çevi­
ri anlaşmaları bir kez ödenmek 
üzere forma (16 sayfa) hesabı­
na, yazarlarla yapılan anlaşma­
lar ise yine genel olorak her 
baskı için yeniden telif hakkı 
ödeme koşuluna bağlanmakta­
dır. Eğer eser sahibi parasını 
peşinen almışsa daha sonraki 
fiyat artışlarından bir payı ol­
maması gerekir.
•  Hükümetlerden İsteğimiz:
1. Hiç olmazsa bundan sonra 
kâğıt fiyatları dondurulsun. 2. 
Parası yatırılan kâğıdı hemen 
bulup alabilelim. Altı ay bekle­
meyelim.
MEHMET ALİ 
YALÇIN
(May Yayınlan)
O  Son zamları, salt kâğıt fi­
yatlarının artışı olarak nitele­
mek yanlış olur. Kapak karto­
nu, kapak baskısı, dizgi ve bas­
kı fiyatları yanı sıra ciltleme üc­
retlerindeki artışı ve diğer ma­
liyet unsurlarını, örneğin; rek­
lam, büro, personel, depo, kira 
gibi genel masrafları da dikka­
te almamız gerekir. Bugünkü 
maliyet hesaplarına göre, artış 
oranı yüzde ellinin üzerinde de­
mektir.
•  Eskiden basılmış kitaplara 
yeni fiyat etiket) yapıştırılmadı- 
ğı takdirde yayınevleri, ana ser­
mayelerini tüketerek kapanma 
zorunda kalırlar kanısındayım. 
Anormal fiyat artışları nedeniy­
le yüzde hesabı ile çalışan ya­
yınevleri. bu zamları olduğu gi­
bi yazara intikal ettirmekte güç­
lük çekecektir.
•  Teknik bazı önlemler al­
mak ve bu arada lüks karton ve 
lüks kapak baskılarından vaz­
geçmek şarttır. Yayınevleri bir- 
leşerek dağıtımlarını organize 
eder, kitapçı ve okura direkt 
kitap ulaştırılırsa, yüzde 25 ora­
nında bir ucuzlama söz konusu 
olabilir.
ABDULLAH ÖZKAN
(Gözlem Yayınlan)
•  Akıl almaz bir oranda 
üst üste her alanda yapılan 
zamlar, tüm çalışanları en zo 
runlu gereksinmelerini bile kar 
şılayamaz bir duruma getirmiş 
tir. Zamlardan sonraki 20 for­
malık normal bir kitabın fiyatı 
na gelince, bu kitabın telif ya 
da çeviri olmasına, verilen te 
lif oranına, kâğıdın karaborsa­
dan alınıp alınmamasına bağ 
lıdır. Bir fiyat vermek gereki­
yorsa, böyle bir kitabın 120-160 
T L  arasında değişen bir fiyatı 
olabilir.
•  Belli bir fiyata maloimuş- 
blr kitaba etiket yapıştırarak 
zam yapılmasına ilke olarak
karşıyız.
Kitle eğitiminde önemli bir ye­
rimiz olmasına rağmen, ürettiği 
miz kitaplardan elde edilen kâr 
larla yeni kitaplar üretmek ve 
yasal güçlüklerden ekonomik 
zorluklara değin bir yığın en­
gelle savaşmak zorundayız.
•  Fiyat artışlarını önlemek 
İçin ekonomik kurallar geçer 
lidlr. Kâğıdını karaborsadan 
almak zorunda bırakılan ya­
yıncılık, fiyatları özel bir ça­
bayla ucuzlatamaz. Ancak ki­
tabın okuyucuya İndirimli fiyat 
la ulaştırılabilmesi için koope­
ratif türünden organizasyonla­
ra, taksitli satışlara gidilebi­
lir.
Y ENİ ZAMLAR EN BÜYÜK DARBE­Yİ KİTAPÇILIĞA VURDU. BİR YILI 
GEÇKİN SÜREDİR BULUNMAYAN 
ANCAK KARABORSADAN SAĞLANAN 
KÂĞIT; YAYINEVLERİNİN KARABA­
SANI OLURKEN, ARTAN KİTAP Fİ­
YATLARI DA ASIL OKUR KİTLESİNİ 
OLUŞTURAN DARGELİRLİLERİ G İT­
TİKÇE AZ KİTAP ALMAĞA ZORLU­
YOR. KİTAPLARIN BASILDIĞI 3. HA­
MUR KÂĞIDA GELEN ZAMMIN YANI- 
SIRA. KİTAP KAPAK KÂĞITLARINA
VE KİTABIN YAN ÖĞELERİNE YAN­
SIYAN FİYAT ARTIŞLARI ARTIK Kİ­
TABI OKUNULM AZ BİR M ETA HALİ­
NE GETİRECEK.
YENİ ZAMLARDAN SONRA KİTAPÇI­
LIĞIN. YAYINCILIĞIN HANGİ DARBO­
ĞAZLARA SÜRÜKLENDİĞİNİ SERGİ­
LEMEK AMACIYLA YAYINEVİ SAHİP 
VE YÖNETM ENLERİNE AŞAĞIDAKİ 
SORULARI YÖNELTTİK.
1 —  KÂĞIDA YAPILAN ZAMLARDAN
SONRA KİTAPÇILIĞIMIZIN DURUMU 
NE OLACAK? 20 FORMALIK (320 
SAYFA) CİLTLİ VE CİLTSİZ BİR Kİ­
TAP KAÇA SATILABİLECEK?
2 _  FİYAT ARTIŞLARINDAN ÖNCE. 
BASILAN KİTAPLARA DA ZAMLI ETİ­
KET KONULUYOR. BU FİYAT ARTIŞI 
YAZARA VE ÇEVİRMENE YANSIYA­
CAK MI?
3 _  KİTAPLARDA FİYAT ARTIŞINI 
ÖNLEME KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCE­
LERİNİZ?
Salım ALPASLAN.
DR. TURHAN BOZKURT
(Altın Kitaplar)
•  Son zamlar kitapların maliyetine %  80 dolayında 
bir zam getiibcektir. Yayınevlerinin bu durum korşısında- 
kl tutumlarının ne olacağı şimdilik pek açık değil, oncak 
Altın Kitaplar Yayınevi, Türkiye'nin en çok kitap üreten 
yayıncısı olarak okurunu düşünmek zorundadır Bu ne­
denle zammı elimizde bulunan kitaplara bölerek, yem ki­
tapları subvanse etmeye ve zammı % 30'un altında tut­
maya çaba harcayacağız. Yirmi formalık ciltli bir kitaba 
en çok 150. ciltsiz ise 125 liradan fazla fiyat koymamak 
amacındayız.
•  Eskiden basılmış kitaplara yeni fiyat bantları 
yapıştırılması okurları olumsuz yönde etkileyen bir gi­
rişimdir. Yayınevi olarak bu uygulamadan her zaman 
kaçındık. Ancak günümüz koşullarında kimi yayınevleri 
İçin zorunlu hale gelmiştir bu. Kınamak olanak dışıdır. 
Yeter kİ yeni zamlar, okuru kitaptan soğutacak, fırsatçı 
bir anlayıştan kaynaklanmamış olsun. Fiyat artışları, an­
laşma yüzde ile yapılmış İse, yazar ve çevirmene de yan­
sımaktadır. Sürekli çevirmenlerimize ise, yeni baskılarda 
eşel - mobll sistemi uygulamaktayız.
ÜLKÜ TAMER (Milliyet Yayınlan)
•  Ben sadece şu kadarını söyleyeyim: Zamlardan 
önce, bir kitabın satış fiyatını saptarken, forma başına 6 
lira koyuyorduk. Yani 20 formalık bir kitabın satış fiya­
tı 120 lira oluyordu. Şimdi, forma başına 10 lira... 20 
formalık bir kitabı 200 liranın altında satmamız olanak­
sız... Ciltli kitap İse zaten genellikle yayımlamıyoruz.
•  Eskiden basılmış ama tükenmemiş kitapların ma­
liyetleri depoda durdukları yerde artıyor... Vergiler, ge­
nel giderlerin yükselmesi, bizim gibi toplu sözleşme ya­
pan kuramların kadro giderlerinin artışı gibi etkenler 
doğuruyor bunu... Kısacası, söz gellmi, bundan İki yıl 
önce 20 liraya malolmuş bir kitabın bugünkü maliyeti 
çok daha yüksek... Fiyat artışları, kitabın çevirmenine 
değil ama yazarına yansıyor. Daha doğrusu, biz yansı­
tıyoruz.
•  Maliyet artışını önleme, maliyet giderlerini kıs­
makla olur... Giderlerin sürekli arttığı bir dönemde biz 
bunu nasıl gerçekleştırebllirlz kİ?
AYDIN EMEÇ (Hürriyet Yayınlan)
•  Son zamların kitap maliyetlerine ne ölçüde yan­
sıdığına bugünden kesin bir karşılık vermek güç. Zam 
sarasına tutuları hükümet, bunu bulaşıcı bir hastalık hali­
ne getirmeyi başardı. Maliyeti etkileyen her şeye zam 
yağıyor. Durumun aydınlanması İçin, sanırım birkaç gün 
deha beklemek gerekecek. Yirmi formalık (320 sayfa) 
bir kitabın fiyatı, 150 - 200 TL. arasında oluşacak sanıyo­
rum. Cildiyse bu fiyat daha da yükselecek tabii. Okurun 
tepkisi ne mi olur? İyi olur İnşallah, hep birlikte görece­
ğiz. Tabii tahminler, temel hammaddemiz olan kâğıdın 
bulunması koşuluna bağlı. Çünkü yöneticilere musallat 
olan İkinci bir hastalık, zam yaptıkları ürünleri bir türlü 
ortaya çıkaramamaları.
•  Kitap fiyatlarındaki artışı önleme konusunda öne­
ri mi? Hükümetin başı, hiç bir öneriye kulak asmayaca­
ğını peşinen söyledi. «Kullandığının bedelini ödersin,» 
dedi yurttaşlarına meydan okuyarak.
Bence yayın hayatımız kısa vadede çölleşmeye 
mahkûm, ama gelecek, kitapların ve kitap okuyanların­
dır. Kitabı yok etmeye çalışanların nereyi boylayacak­
larını da yaşayan görecek.
KEMAL KARATEKİN (Tekin Yayınevi)
•  Zamlardan sonra kitaplardaki maliyet artışını 
kesin olarak saptamak şimdilik mümkün değildir. Çünkü; 
dizgi, baskı, elit, kapak, film, boya, nakliye ve diğer mas­
raflar da, yapılan zamlar oranında artacaktır. Bu artış 
kuşkusuz kitap fiyatlarını etkileyecektir. Bütün bunlar 
gözönüne alınarak bir tahminde bulunmak gerekirse, 
zamlardan önce 20 formalık bir kitaba 80 —  100 lira 
arasında fiyat koyarken, zamlardan sonra 150 lira fiyat 
koymamız gerekeceği kanısındayız.
•  Eskiden basılmış kitaplara yeni fiyat etiketleri 
yapıştırmak, yayın hayatımızın devamı bakımından şart­
tır. Aradaki farkı karşılamak İçin eski kitapların fiyatla­
rında bir miktar artış yapmaktan başka çare kalmamak­
tadır. Yayınevimizde çeviri eser yoktur. Telif haklarına 
gelince: Bazı yazarlarımız telif haklarını peşin olarak al­
maktadırlar. Fiyat artışı nedeniyle bu yazarlarımıza bir 
fark vermek gerekmeyeceği kanısındayız.
CENGİZ TUNCER
(e Yayınlan)
•  Yirmi formalık bir kitap 
(320 sayfa) 150 liraya çıkıyor 
şimdilik. Kuşkusuz henüz bize 
yansımamış bazı zamlar var, 
bunlarla 175 liraya kadar çıka 
bileceğini sanıyorum. Cilt İçin 
ayrıca 20 lira eklemek gere­
kir.
•  Eski kitapların etiketlen­
mesinin yayıncı açısından yal­
nızca bir savunmadan başka 
değeri yoktur. Depolarımızın 
bir anda tükenmesine engel ol 
mağa çalışıyoruz. Paranın- de 
ğer yitirmesinden doğan bu so 
nucun yazara ve çevirmene 
yansıması genellikle yeni olu­
şan fiyatın yeni baskılarda do 
ğuracağı yüksek ödemeler blçi 
minde olması gerekir. Ama biz 
yüzde üzerinden onlaşma yap­
tığımız yazarlara aylık satış ra 
porlarına göre ek ödeme yapa 
cağız.
•  Artık herhangi bir şey S- 
nermeyecek kadar gerçekçi ya 
da umutsuzuz. Olanaklarımızı 
sonuna kadar kullanarak yayın 
(arımızı sürdürmeğe çalışaca­
ğız. Yani kararımız ayakta öl­
mektir.
ENVER AYTEKİN
(Yayıncılar Demeği 
Başkanı - Sosyal 
Yayınlar)
•  Kâğıt zammı ile birlikte 
devalüasyonun etkileri de göz 
önünde tutulduğu zaman, ki­
tapların maliyet fiyatında yak­
laşık olarak %75 oranında bir 
artış kendisini gösterebilir. Ya 
yınevlerl, kâğıt İhtiyaçlarını 
SEKA’dan değil de, bugüne ka 
dar olduğu gibi karaborsadan 
sağlamak zorunda kalırlarsa 
bu oran %100'e kadar çıkabi­
lir. Bu duruma göre, örneğin 20 
formalık, karton kapaklı bir kİ 
tabın üst fiyatının yüz elli lira 
civarında olması gerekir. Aynı 
kitabın bez ciltli olarak üst fi 
yatı ikiyüz yirmi beş lira ci­
varında olacaktır.
•  Eskiden basılmış olan ki­
taplara yeni fiyat bantları ya­
pıştırılması yayınevlerinin ayak 
ta kalabilmesi bakımından ka­
çınılmaz bir şeydir. Ancak, kâ­
ğıda yapılan zammın eskiden 
basılmış olan kitapların fiyatla 
rina, yukarıda belirtilen oran 
larda yansıtılmasını doğru bul 
muyorum. Bu gibi kitaplarda 
yapılacak fiyat artırışı oranı %  
40 • 50’nin üstünde olmamalı­
dır. Daha önceki tarihlerde 
yapılmış sözleşmelerden ötü­
rü yazar ve çevirmenler için 
munzam bir hak doğacağını 
sanmıyorum.
•  Kitap fiyatlarındaki artışı 
bir ölçüde önleme konusunda 
şu anda akla gelebilen çareler 
kitapların yazı puntolarını kü­
çülterek kâğıttan tasarruf sağ 
lama, lüks baskılardan kaçın­
ma, dor gelirlilere indirim uy­
gulama, vs.’dir.
NECDET SANDER
(Sander Yayınlan)
B  öteki yayınevlerinin koy­
duğu fiyatları gözönünde bu
lunduracağız. Bu durumda 
%70 oranında bir artış söz ko 
nusu.
■  Son zamlardan sonra eti 
ket yapıştırılarak eski kitapla­
rın fiyatlan yeniden belirlendi. 
Yayınevleri kâğıdı İkinci elden 
aldıklarından aradaki farkı kİ 
toplara yansılamıyorlardı. İkin 
ci elin fiyatına zam gelince 
yayıncılar da bu artışı yapma 
durumuna geldiler. Yüzde ola­
rak yapılan antlaşmalarda (ya 
zar ve çevirmenlerin) fiyat ar­
tışı ücretlere yansıyor. Matbu 
olduğu zaman yansımıyor.
■  SEKA'nın üretimi azdır 
ve kitapçılara güç veriliyor.. 
Okuyucunun azalacağı, orta 
gelirlilerin hiç kitap alamoyaca 
ğı düşünülebilir.
Kâğıdın bol ve ucuz temini 
bir çözüm getirebilir. Nakil ve 
posta fiyatlarındaki artış da 
kitaplara yansıyacaktır. Ba­
sında kâğıda olan zam konu­
sunda gazetelerle ilgili olarak 
yazı çıkıyor, kitaplara olan yan 
sıması söz konusu edilmiyor.. 
Bunların yanı sıra her ülkede 
olduğu gibi sevkiyatta da mat 
baaya ayrıcalık tanınması ge­
rekir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
